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This study seeks to explain children’s dialogue process regarding questions or doubt focusing on the nature of waterside 
and ecosystem problems through the experience of creating “ideal watersides” in their school site during the integrated 
study period.  Through this joint research between the school, the university, and the “School Support  Project” professional 
degree program,” we held activities in learning scenes throughout the year, observed children’s appearance, and recorded 
their discussions as well as assessed their learning sheets.  The targeted dialogue themes, which were implemented from 
December to February in the fourth-grade elementary school, were as follows: (a）“Do we need to release fish now from 
the  aquarium to achieve the ideal waterside?” (December), (b) “What is  an adult”:  A philosophical dialogue at “10 years 
old” (January), and (c) “Inquiring the problem of ideal waterside”: “Poster  Talk 1: Is the Taiyo no Mizube a biotope or a 
biotope garden?”  “Poster Talk 2: Can an  alien species (American crayfish)  be released to the Aota River?”  The children’s 
questions on the essence of dialogue were presented to themselves and others through questions, narratives, silence, and so 
on.  Inquiries on essence were not just “questions” but rather includes  judgment and choices of action in the future.  In 
other words, it became clear that what took place was not  just a cognitive  judgment but also a choice of one’s way of life 
with respect to others and the environment.
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